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F a r m a c i  a t t i v i  s u l  S i s t e m a  N e r v o s o  
C e n t r a l e :  
Aspetti innovativi in ambito Formulativo e di Monitoraggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imola, 30 novembre 2011 
Palazzo Vespignani (Aula Magna) 
Via Garibaldi 24, Imola 
 
 
Con il patrocinio di 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Facoltà di Farmacia 
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 
PROGRAMMA  
 
 
•  9:30 SALUTO ED APERTURA DEI LAVORI 
 
Ing. Sergio Santi – Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 
Prof. Claudio Galletti – Preside della Facoltà di Farmacia, Università di Bologna 
Prof. Ferruccio Poli – Presidente del CdL in Scienze Farmaceutiche Applicate, 
Università di Bologna 
 
 
• 10:00 SESSIONE I - FORMULAZIONI FARMACEUTICHE INNOVATIVE PER LA 
VEICOLAZIONE DI FARMACI ATTIVI SUL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
 
Prof. Vittorio Zecchi – Laboratorio di Chimica Farmaceutica Applicata, Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche, Università di Bologna 
 
 
• 10:10 Inserti nasali per la somministrazione di farmaci a biodisponibilità critica 
Dott.ssa Barbara Luppi – Ricercatore  
 
 
• 10:30 Liposomi Multi Target per la veicolazione di farmaci anti-Alzheimer 
Dott. Giuseppe Corace – Dottorando 
 
 
• 10:50 Film transdermici per la veicolazione di farmaci antipsicotici  
Dott.ssa Federica Bigucci – Ricercatore 
 
 
 
• 11:10 COFFEE BREAK  
 
 
 
 
• 11:30 SESSIONE II - METODICHE ANALITICHE INNOVATIVE NEL MONITORAGGIO 
TERAPEUTICO DI FARMACI PSICHIATRICI 
 
Prof. Maria Augusta Raggi – Laboratorio di Analisi Farmaco-Tossicologica, 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Facoltà di Farmacia, Università di Bologna 
 
 
• 11:45 Matrici innovative per il monitoraggio terapeutico(TDM) di antipsicotici atipici 
Dott.ssa Maria Addolorata Saracino – Assegnista di ricerca 
 
 
• 12:00 Aspetti farmacogenomici nel TDM di farmaci antipsicotici: uno studio innovativo  
sulla P-gp 
Dott.ssa Laura Mercolini – Dottore di ricerca, Assegnista di ricerca  
 
 
• 12:15 Polifarmacoterapia: monitoraggio di acido valproico in associazione con antipsicotici 
Dott. Emanuele Morganti - Assegnista di ricerca 
 
 
• 12:30 Elettroforesi capillare per il TDM di farmaci antidepressivi 
Dott. Roberto Mandrioli - Ricercatore 
 
 
• 12:45 CHIUSURA DEI LAVORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato organizzatore 
Prof. V. Zecchi: vittorio.zecchi@unibo.it, Tel. 051 2095615. 
Prof.ssa M.A. Raggi: mariaaugusta.raggi@unibo.it, Tel. 051 2099739. 
